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Asst Educ Spec, Tchng Opp Program 
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1313 -5th St SE. Suite 228 
Minneapolis MN 55414 
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Suite 220. Ill Waverly Avenue 
Syracuse NY 13244-2320 
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L. Dee Fink 
Dir. Instructional Development 
University Of Oklahoma 
116 Carnegie Building 
:-.iorman OK 73019 
0:405-325-3521 
E: LDFINK@UOKNOR.EDU 
Lisa Firing Lenze 
.Higher Education Division 
Natiooal Education Associatioo 
26 Pioneer Drive 
Fairport NY 14450 
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Ann Fleshman 
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Columbia College 
Columbia College Drive 
Columbia SC 29203 
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Duquesne Cniversity 
312 Administration Bldg 
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0:618-235-2700 (428) 
Robert Froh 
Eva!. & Res. Center for Instruct. Dev. 
Syracuse Cniversity 
Ill Waverly Ave. 
Syracuse :'IIY 13244-2320 
0:315-443-4574 
E: OB.FROH@CID.SYR.EDC 
Teruyuki Fujita 
Faculty of Commerce 
Chuo Gakuin Cniversity 
451 Kujike. Abiko 
Chiba 270-11 JAPA:"l 
0:81-471-82-1441 X 313 
E: 
Frederick Gaige 
Campus Executive Officer 
Penn State University- Berks Campus 
P.O. Box 7009 
Reading PA 19610-6009 
0:610-320-4815 
E: FHGI@PSU.EDU 
Reavley Galr 
Director, Teaching Centre 
University of New Brunswick 
P.O. Box 4400 
Fredericton NB E38 5A3 CANADA 
0:506-453-4744 
E: RGAIR@UNB.CA 
De Gallow 
Dir, Instructional Dev Services 
University of California-Irvine 
HTC902 
Irvine CA 92717-3500 
0: 714-824-6188 
E: DGALLOW.UCI.EDU 
Anita Gandolfo 
Acting Dir. Ctr for Teaching Excellence 
United States Military Academy 
West Point NY 10996 
0:914-938-7947 
E: KA4643@USMA.7.USMA.EDU 
Lavon Gappa-Levi 
Dir. Prog for Instructional Excellence 
Florida State Cniversitv 
408 Westcott Bldg · 
Tallahassee FL 32306-1047 
0: 902-644-8844 
E: LGAPP@MAILER.FSC.EDU 
Gretchen Gerzina 
Assoc. Professor 
Vassar College 
\1aildrop 466 
Poughkeepsie :"'Y 12601 
0:914-437-7544 
E: GRGERZINA@VASSAR.EDU 
Russell GiU 
Director of General Studies 
Elon College 
2178 Campus Box 
Elon College :'IIC 27244 
0:910-584-2262 
E: G!LLRCSS@VAXl.ELON.EDU 
Frank Gillespie 
Coord For Instructional Support 
Cniversity Of Georgia 
Instructional Plaza 
Athens GA 30602 
0: 706-542-1355 
E: FG!LL@CGA.CC.CGA.EDU 
Vicki Golich 
Director. Faculty Center 
CSC- San Marcos 
333 S. Twin Oaks Valley Rd. 
San Marcos CA 92096-0001 
0:619-750-4144 
E: VICKI_GOLICH@CSUSM.EDC 
Kenneth Goodhue McWilliams 
Prof. Biological Sciences 
California State University-Fullerton 
800 N State College Blvd 
Fullerton CA 92634 
0: 714-773-2543 
E: KG-MCWILLIAMS@FULLERTON.EDU 
Barbara Gordon 
Director of '-"riling 
Elon College 
2250CB 
Elon College NC 27244 
0:910-538-0087 
E: GORDON@V AXl.ELON.EDU 
G.H. Grandbois 
Chair. Assoc. Prof. 
Creighton University 
2500 California Plaza. KFC, Room 200 
Omaha NE 68178 
0:408-280-5594 
Charles Gray 
Graduate School of Business 
University of St. Thomas 
I 000 LaSalle Ave. 
Minneapolis MN 55403-2005 
0:612-962-4301 
E: EMGRA Y@STTHOMAS.EDU 
James Greenberg 
Dir, Center For Teaching Excellence 
University of Maryland 
2130 Mitchell Bldg 
College Park MD 20742 
0:301-405-9368 
E: JG55@CMAILCMD.EDU 
Judy Greene 
Dir. Center For Teaching Effectiveness 
L:niversity Of Delaware 
Ill Newark Hall 
:'liewark DE 19716-1106 
0:302-831-2027 
E: JCDY.GREE:'IIE@MVS.CDEL.EDC 
Eileen Gregory 
Dir. Johnson Institute for Effec. Tchng 
Rollins College 
Box 2767. 1000 Holt Ave. 
Winter Park FL 32789-4499 
0:407-646-2430 
E: EGREGORY@ROLLINS.EDC 
James Groccia 
Dir. Ctr for Educational Innovation 
Worcester Polytechnic Institute 
100 Institute Rd. 
Worcester MA 01520 
0:508-831-5852 
E: JEGROCCIA@JAKE.WPI.EDU 
Kenneth Grosse 
Deputy Dir for Faculty Development 
L:SAF Academy 
2354 Fairchild Dr. Suite 4K25 
L:SAF Academy CO 80920-6200 
0:719-472-2739 
E: 
Danielle Gryspeerdt 
Center for Tea::hing & Learning 
McGill University 
3700 McTavish St. 
Montreal. Que H3A 1 Y2 CANADA 
0:514-398-6648 
Darlene Gubler 
Dir .• Fac. & State Dev. 
Salt Lake Community College 
4600 S Redwood Rd. PO Box 30808 
Salt Lake City UT 84117 
0: 801-957-4593 
E: GUBLERDA@SLCC.EDU 
James Guffey 
Chair of Faculty Development Comm 
Northeast Missouri State University 
177 Violette Hall. PO Box 828 
Kirksville MO 63501-0828 
0:816-785-4477 
E: 
Bruee Gulbranson 
Theatre Chair 
William Paterson College 
300 Pompton Rd. 
Wayne NJ 07470 
0:201-595-2999 
Pages 
E: GULBRANSON@WDC.WILPATERSON.EDU 
Joel Haaek 
Professor & Head of Math DepL 
University of Northern Iowa 
220WRT 
Cedar Falls IA 50614-0506 
0:319-273-2631 
E: HAACK@UNI.EDU 
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Mel Hailey 
Chair, Political Science 
Abilene Christian University 
ACU Box 8276 
Abilene TX 79699 
0:915-674-2095 
E: HAILEY@ACUVAX.ACC.EDU 
Ethelynda Harding 
Director. Center for Enhancement of Teaching & 
California State University. Fresno 
236 S.E. San Ramon 
Fresno CA 93740-0068 
0:209-278-2819 
E: U:-.:DAH@CSL'FRES:\O.EDC 
Barbara Harris 
Asst. Professor 
Creighton Cniversity 
2500 California Plaza. KFC Room 200 
Omaha \'E 68178 
0: -t02-280-2081 
Donald Harris 
A sst Dean of Faculty 
Messiah College 
Grantham PA 17027 
0:717-766-2511 X 6720 
E: HARRlS@MCIS.MESSIAH.EDU 
Bob Harrison 
Chair Faculty Development Commit!. 
Gallaudet University 
800 Florida Ave. :-;.E. 
Washington DC 20002 
0:202-651-5420 
E: RDHARRISON@GALLCA.BIT:'-.'ET 
Patricia Hart 
Fac Dir, Inst for Teaching & Learning 
California State Cniversity System Office 
-tOO Golden Shore. Suite 317 
Long Beach CA 90802-4275 
0:310-985-2607 
E: PA TRICIA_HART@QM.CALSTA TE.EDU 
""ancy Hartung 
Dir. Center for Faculty Development 
Cniversity of Saint Thomas 
Mail #4034, 2115 Summit Ave. 
St. Paul MN 55105 
0:612-962-5226 
E: NZHARTUNG@STIHOMAS.EDC 
""ira Hativa 
School of Education 
Tel Aviv University 
Tel Aviv 69978 ISRAEL 
0: 
E: NIRAPCCSG.TAV.AC.ID 
Madelyn Healy 
Dir, Ctr For Professional Development 
Kean College Of New Jersey 
91 Parle Place 
Kearny NJ 07032 
0:201-998-4227 
E: MHEALY@TURBO.KEAN.EDU 
Helen Heineman 
Academic Vice President 
Framingham State College 
100 State Street 
Framingham MA 01701 
0:508-626-4582 
E: HHEINEM@ DWIGHT.FRC.MASS.EDU 
Catherine Helgeland 
University of Wisconsin Centers Manitowoc County 
Manitowoc WI 54220 
0: 
Sandra Hellyer 
Research Assoc. Faculty Dev Office 
!UPUI 
355 N. Lansing St. AO 139 
Indianapolis !\' -t6202-2896 
0:317-274-9856 
E: SHELL YER@l\'DY01S.IUPC!.EDU 
Susan Herman 
Assoc. Prof. of Management 
Keene State College 
Keene NH 03431 
0:603-358-2623 
Kay Herr Gillespie 
As soc Editor, Off of lnstr Dev 
University of Georgia 
Instructional Plaza 
Athens GA 30602 
0:706-542-1355 
E: KA YGI@CGA.CC.CGA.EDU 
:\'lary Herring 
Instructor 
Iowa State University 
239 PE Bldg. 
Ames !A 500 II 
0: 515-294-8042 
E: MHERR!l'G@!ASTATE.EDC 
Carla Hess 
Professor 
University of :-.lorth Dakota 
Box 8040 
Grand Forks :-.ID 58201 
0:701-777-3232 
:vtichael Hester 
Dir, Faculty & Staff Development 
St. Augustine's College 
1315 Oakwood Ave 
Raleigh NC 27610 
0:919-516-4309 
Catherine Hickman 
Psychology Program 
Stephens College 
Box 2066 
Columbia MO 65215 
0:314-876-7129 
E: CHICKMAN@WOMENSCOLSTEPHENS.EDU 
Linda Hllsen 
Coord, Instructional Dev Service 
Univenity Of Minnesota-Duluth 
10 U Diversity Drive, Library 143 
Duluth MN 55812-2496 
0:218-726-7515 
H.H.Ho 
Dean. Facully of Arts 
The Chinese University 
Shatin, N.T. 
Hong Kong 
0: 852-2609-7105 
E: HHHO@CUHK.HK 
Barbara Hoekje 
Associate Director 
Drexel University 
229 N. 33rd St. 
Philadelphia PA 19104 
0:215-895-4955 
E: HOEKJE@DUVM.OES DREXELEDC 
Barbara Hofer 
Ctr for Res on Learning & Teaching 
University Of Michigan-Ann Arbor 
3300SEB 
Ann Arbor Ml 48109-1259 
0:313-936-2596 
E: BHOFER@ UMICH.EDC 
:\'lorton Hoffman 
Center for Teaching Excellence 
Boston University 
725 Commonwealth Ave. Room 109 
Boston MA 02215 
0:617-353-8070 
E: CTE@BU.EDU 
Carol Holder 
Director. Faculty Development 
Cal Poly Pomona University 
3801 West Temple Avenue 
Pomona CA 91768 
0:909-869-4642 
E: CRHOLDER@CSlJPOMON A.EDC 
Susan Holton 
Mass. Faculty Dev. Consortium 
Bridgewater State College 
Bridgewater MA 02325 
0:508-697-1750 
E: SHOLTON@BRIDGEW.EDL' 
Mary Hopkins-Best 
Assoc Dean, SEHS 
Cniversity of Wisconsin-Stout 
250 Voc Rehab Building 
Menomonie WI 54751 
0:715-232-1168 
Martin Houston 
Dean, College of Science. Tech & Hlth 
Western Kentucky University 
I Big Red Way. TCCW #105 
Bowling Green KY 42101 
0:502-745-4448 
Peter Hovde 
Professor, International Education 
Concordia College 
901 S Eighth Street 
Moorhead MN 56562 
0:218-299-3932 
Melissa Howe 
Strings Dept. 
Berldee College of Music 
1140 Boylston St. 
Bostoo MA 02215-3693 
0:617-266-1400x 8423 
E: MHOWE@IT.BERKLEE.EDU 
Karen Howle 
Coord, Ctr for Instructiooal Excellence 
Northwestern Michigan College 
1701 East Front Street 
Travene City MI 49686 
0:616-922-1172 
E: KHOWIE@NMC.EDU 
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Dan Hursh 
Prof, Educational Psychology Dept 
West Virginia University 
P.O. Box 6122 
Morgantown WV 26506-6122 
0:304-293-2575 X 1355 
E: DEHURSH@WVNVM.WV:"iET.EDC 
Joan lbish 
Dean. Humanities 
Greenfield Community College 
Greenfield MA 01002 
O:-H3-774-3131 X 305 
E: JOA:"i_IBISH@GCC.MASS.EDC 
Louise Illes 
Organizational Dev Specialist 
Brigham Young Cniversity 
167 HGB 
Provo liT 84604-2710 
0:801-378-5845 
E: Lt:OISE_ILLES@BYU.EDU 
Shirley Jacob 
A sst Prof, Dept of Teacher Education 
Southeastern Louisiana t:niversity 
SLU 749 
Hammond LA 70401 
0:504-549-2230 
Jay Jacoby 
Dept. of Engligh 
Cniv. of :-.lorth Carolina- Charlotte 
Charlo!te :-.IC 28223 
0:704-547-4310 
E: JBJACOBY@EMAIL.C;'~;CC.EDC 
Donald Jar\"is 
Director, Faculty Center 
Brigham Young University 
167 HGB 
Provo CT 84602 
0:801-378-6400 
E: DON_JARVlS@BYU.EDC 
Debrah Jefferson 
Asst. Dean. College of Business 
Chicago State Cniversity 
901 S. King Dr. (BHS 602) 
Chicago IL 60628-1598 
0:312-995-3976 
Edward Jensen 
Dir. Ctr for Fac & Inst Dev 
Brigham Young University- Hawaii 
Box 1841 
Laie HI 96762 
0:808-293-3853 
E: JENSENE@BYUH.EDU 
Carl Jerome 
Culinary Dept 
Cooking Institute of Chicago 
1315 West Melrose 
Chicago IL (1;)657 
0:312-868-4249 
E: CARLJEROME@AOL.COM 
Jeff Jobnstoa 
Director of Faculty Development 
United States Air Fon:e Academy 
HQ USAFAJDFE. 2354 Fairchild Dr, Suite 4K25 
USAF Academy CO 80840-6200 
0:719-472-2739 
E: 
Joseph Johnston 
President 
W akonse Foundation 
323 Green Meadows Circle 
Columbia MO 65203 
0:314-882-0699 
E: EDCOJAJ@MIZ20UL 
Barbara Jones 
Faculty Development 
Cniversity Of Tennessee at Martin 
327 Administration Bldg 
Martin Di 38238 
0:901-587-7409 
E: BARBARAJ@Cn1.EDC 
Susan Kahn 
Dir. Cndergrad. Tchng Improv Council 
Cniversity of Wisconsin System Admin 
1664 VanHise Hall. 1220 Linden Dr 
Madison WI 53706 
0:608-273-2722 
E: SKAH:-.I@CCMAIL.CWSA.EDU 
Corinne Kallman 
Asst. Prof. of Mathematics 
Bergen Community College 
400 Paramus Road 
Paramus NJ 07652 
0:2010-447-7906 
Reza Kamall 
Division Dean 
Portland Community College 
PO Box 19000 
Portland OR 972!10-0990 
0: 503-977-4288 
E: RKAMALI@ZECS.CC.PCC.EDU 
Judith Kamber 
Director of Staff Development 
:-.lorthem Essex Community College 
I 00 Elliott Street 
Haverhill MA 01830 
0: 508-374-3955 
E: JKAMBER@:'\ECC.ADML.:'<iECC.MASS.EDU 
:\fatthew Kaplan 
CRLT . 
Cniversity of Michigan-Ann Arbor 
3300SEB 
Ann Arbor MI 48109-1259 
0: 313-936-0644 
E: MLKAPLAN@UMICH.EDU 
Martin Kearney 
Assoc. Professor, English Dept. 
Southeastern Louisiana University 
SLU Box 515 
Hammond LA 70402 
0:504-549-2113 
Edna Keeble 
Dept. of Political Science 
Saint Mary's University 
Halifax, NS B3H 3C3 CANADA 
0: 902-420-5443 
E: EKEEBLE@HUSKYl.STMARYS.CA 
PllllpKemp 
Dir, PET 
De Paul University 
De Paul Center, 1 E Jackson Blvd 
Oticago IL 60604 
0:312-362-6890 
E: PKEMP@CUPPOST.DEPAUL.EOU 
Lorna Kern 
Faculty Coordinator 
Portland Community College 
PO Box 19000 
Portland OR 97280-0990 
0: 503-977-4430 
E: LKERN56077@AOL.COM 
:\fichael Kerwin 
Fac/Staff & Program Dev Coord 
University Of Kentucky 
302 Breckinridge Hall 
Lexington KY 40506-0059 
0:606-257-1539 
E: CCSMK@POP.CKY.EDC 
Renee Kilmer 
Acadmic Coordinator 
Cniversity of Maryland 
Unit 5060 Box 0100 
APO AP 96328-0100 
0: 81-0425-52-2511 
E: KILMERR@EMH.YOKOTA.AF.MIL 
Arletta Knight 
A sst to the Director, Instructional Dev 
University of Oklahoma 
Carnegie 115 
Norman OK 73019 
0:405-325-3521 
E: LDFINK@UOKNOR.EDU 
Linda Kraus Worley 
Dir. Teaching and Learning Center 
University of Kentucky 
7 Gillis Bld 
Lexington KY 40506-0033 
0:606-257-2918 
E: LWORLEY@UKCC.CKY.EDU 
Mona Kreadn 
Coordinator. EQUAL Commission 
:'~lew York University 
715 Broadway, 6th Floor 
:'~lew York NY 10003 
0:212-998-2201 
E: EQUAL@NYU.EDU 
Eric Kristensen 
Dir. Fac & Instructional Development 
Berklee College Of Music 
1140 Boylston Street 
Boston MA 02215-3693 
0:617-266-1400 (229) 
E: EKRISTENSEN@ IT.BERKLEE.EDU 
Raymond Krukovsky 
Coord. of Adjunct Institute 
Union County College 
1033 Springfield Ave. 
Cranford NJ 07016 
0:908-709-7167 
E: KRUKOVSKY@HA WK.UCC.EOU 
Sally Kuhlensdlmldt 
Dir, Center f<X" Teaching & L::aming 
Western Kentucky University 
1 Big Red Way, Cravens Exhibit. Hall 
Bowling Green KY 42101 
0:502-745-6508 
E: CTL@WKU.VXl.WKU.EOU 
RayeLakey 
Dir, Instructional Development 
Abilene Otristian University 
ACUBox8363 
Abilene TX 79699 
0:915-674-2036 
E: RLAKEY@ACUV AX.ACU.EDU 
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Melodee Lambert 
Faculty Teaching & Learning Center 
Salt Lake Community College 
P.O. Box 30808 
Salt Lake City UT 84107 
0:801-957-4381 
E: LAMBER.ME@STEC.EDC 
Richard Landry 
Bureau of Ed. Services 
C' niversity Of :>iorth Dakota 
Box 7189. University Station 
Grand Forks r--;D 58202-7189 
0:701-777-3582 
James Langford 
Dir. Center for Teaching Excellence 
Abilene Christian Cniversity 
ACC' Box 8465 
Abilene TX 79699 
0:915-674-2855 
E: LA:'IiGFORD@CTE.ACC'.EDC 
Gentry Lankewicz 
Electronic Services Librarian 
University of South Alabama 
University Library 
~obile AL 36608-0002 
0:334-460-7025 
E: GLANKEWI@J AGC AR l. USOUTHAL.ED C 
Merle Larracey 
Dir. Instr. lnnov. Center 
Keene State College 
Keene :-.iH 03431 
0:603-358-2380 
Linda Larson Carr 
Academic Consulting Serv1ces 
43100 12 Oaks Crescent, Suite A-50! 
:'liovi ~I 48377-3430 
0:313-763-9069 
E: LCARR@C~ICH.EDU 
Jessica Latshaw 
Assistant Professor 
University of Saskatchewan 
Dept of Curriculum Studies 
Saskatoon Sask S7~ OWO CANADA 
0:306-955-7581 
E: LATSHAW@ HERALD. USASK.CA 
William Latshaw 
Associate Dean (Academic) 
University Of Saskatchewan 
Western Coil Of Veterinary Med 
Saskatoon, Sask. S7N OWO CANADA 
0:306-966-7409 
E: LA TSHA W@USASK.CA 
Jean Layne 
Instructional Specialist 
Texas A & M University 
Blocker 232, MS 4246 
College Station TX 77843-4246 
0:409-862-4269 
E: JLAYNE@ADB.TAMU.EDU 
Marilyn Leach 
Center For Faculty Development 
University Of Nebraska at Omaha 
Allwine Hall419, 60th & Dodge Sts 
Omaha NE 68182-0050 
0:402-554-2427 
E: LEACH@UNOMAHA.EDU 
Virginia Lee 
Faculty Development 
UNC -Chapel Hill 
CB #3470, 316 Wilson Library 
Chapel Hill NC 27599 
0: 919-966-1285 
E: VSLEE.CTL@MHS.CNC.EDU 
Karron Lewis 
Asst Dir, Ctr For Tchng Effectiveness 
Cniversity Of Texas. Austin 
2200 ~1ain Building 
Austin TX 78712-1111 
0:512-471-1488 
E: KGLEWIS@C'TS.CC.CTEXAS.EDC 
Devorah Lieberman 
Center for Academic Excellence 
Portland State C' niversity 
303 CH PO Box 751-CAE 
Portland OR 97207-0751 
0: 503-725-5642 
E: C2DL@ODI:\.CC.PDX.EDC 
Tim Lindquist 
Assistant Professor. Accounting Dept. 
lniversity of :-.lorthern Iowa 
349 BUS 
Cedar Falls !A 50614-0127 
0: 31-9-273-2975 
E: TI~OTHY.LINDQUIST@L::--;I.EDU 
Victoria Littlefield 
Director. Center ior Faculty Dev. 
Augsburg College 
2211 Riverside Ave/POBox 97 
Minneapolis MN 55454 
0:612-330-1092 
E: LITTLEFI@ACGSBCRG.EDU 
Gary Long 
Associate Prof. Educational Research 
'iTID at RlT 
52 Lomb Memorial Drive 
Rochester 'iY 14623-5604 
0:716-475-6591 
E: GLLERD@RJTVAX 
Sue Lonoff 
Assoc. Director, Bok Center 
Harvard University 
Science Center 318 
Cambridge MA 02138 
0:617-495-4869 
E: LONOFF@FAS.HARVARD.EDU 
Regina Lopata Logan 
Coord of Fac Dev, University College 
Northwestern University 
2115 N Campus Drive 
Evanston IL 60208-2660 
0:708-491-3443 
E: RLOGAN@NWU.EDU 
Barbara Lounsberry 
Professor, English 
University of Northern Iowa 
206 Baker Hall 
Cedar Falls lA 50614-0502 
0: 319-273-2639 
E: BARBARA.LOUNSBERRY@UNI.EDU 
Ann Lucas 
Dept of Management & Marketing 
Fairleigh Dickinson University 
1000 River Road 
Teaneck NJ 07666 
0:201-569-4747 
E: LUCAS@ALPHA.FDU.EDU 
Rawley Lucas 
Consultant 
501 Liberty Road 
Englewood NJ 07631 
0: 201-569-47 47 
Wendy Luttrell 
Asst. Dir. Cntr. for Teaching & Learn. 
Duke Cniversitv 
Box 90236 ' 
Durham :--<c 27708 
0:919-684-4230 
E: WLCTT@ACPCB.DCKE.EDC 
Susan Lynn 
Director - Teaching/Learning Center 
Portland Community College 
PO Box 19000 
Portland OR 97280-0990 
0:503-244-6111 
E: SL YNN@ZEUS.CC.PCC.EDU 
Kathryn !\'lacKay 
Coord. Teaching & Learning Forum 
Weber State University 
1220 University Circle 
Ogden UT 84408-1220 
0: 801-626-7667 
E: K.\1ACKA Y@CC.WEBER.EDU 
Heather MacKenzie 
Assistant Dir.. Learning Dev. Office 
Concordia University 
7141 Sherbrook 
~ontreal QUE H4B IR6 CANADA 
0:514-848-2497 
E: H~ACK@ACCOR.CONCORDIA.CA 
Brenda Manning 
Assoc Dir. Off of Fac Development 
University Of Pittsburgh 
3804 Forbes Avenue 
Pittsburgh PA 15260 
0:412-624-6596 
E: BM+@PITT.EDU 
C. Jo Manning 
Asst Professor 
University of Nebraska, Omaha 
60th & Dodge Streets 
Omaha NE 68182 
0:402-554-3981 
E: JMANNING@UNOMAHA.EDU 
Michele Marincovich 
Dir. Center For Teaching & Learning 
Stanford University 
114 Sweet Hall 
Stanford CA 94305-3087 
0:415-723-2208 
PageS 
E: EA.MXM.FORSYTHE.STANFORD.EDU 
Nancy Marlin 
Provost 
University of Nonhero Iowa 
200 Gilchrist 
Cedar Falls lA 50614-0004 
0:319-273-2517 
E: NANCY.MARLIN@UNI.EDU 
Virginia Maurer 
International Faculty Coordinator 
Harvard University 
Derek Bok Center, Sci Ctr 318 
Cambridge MA 02138 
0:617-495-4869 
. E: VMAURER@FAS.HARV ARD.EDU 
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Rae McCormick 
Dir, Center for Teaching & Learning 
Occidental College 
1600 Campus Rd 
Los Angeles CA 90041 
0:213-259-2545 
E: MCCOR@OXY.EDU 
Kathleen McEnerney 
Prof. of Clinical Sciences 
CSU - Dominguez Hills 
1000 E. Victoria St. 
Carson CA 90747 
0:310-516-3748 
E: KMCENERNEY@ DHVX20.CSUDH.EDC 
Kathleen McGrory 
Executive Director 
Society for Values in Higher Education 
c/o George Washington University 
Washington DC 20057 
0:202-687-3653 
E: SVHE@QUVM.CCF.GEORGETOWN.EDU 
Wilbert McKeachie 
CRLT 
University of Michigan-Ann Arbor 
4660W Joy Rd 
Dexter MI 48130 
0:313-763-1016 
E: BILLMCK@UMICH.EDU 
Tom McKinnon 
Co-Dir. Teaching and Faculty Support Ctr 
University of Arkansas 
241 N Buchanan Ave 
Fayetteville AR 72701 
0:501-575-3222 
E: MCKINNON@COMP.UARK.EDU 
Joan McMahon 
Project Director 
Towson State University 
Cook Library 
Towson MD 21204 
0:410-830-3438 
E: E7H5JOA@TOE.TOWSON.EDU 
Nadine Medlin 
Chair of Sociology/Social Work 
Texas Lutheran College 
1000 W. Court St. 
Seguin TX 78155 
0:210-372-6096 
Robert Menges 
Center For Teaching Professions 
Northwestern University 
2115 N Campus Drive 
Evanston IL 60208-2610 
0:708-467-1746 
E: R_MENGES@NWU.EDU 
J. Greg Merritt 
Higher Adult or Lifelong Ed. Program 
Michigan State University 
316 Pinoak Dr. Apt. HY2 
E. Lansing Ml 48823 
0:517-355-8286 
E: VPS74@MSU.EDU 
Ronald Mickel 
Coord, Networic for Exc in Teaching 
University IX Wiscoosin-Eau Oa.Ue 
Parle & Garfield, 209 Schneider Hall 
Eau Claire WI 54702-4004 
0:715-836-3621 
E: MICKELRE@UWEC.EDU 
Joan Middendorf 
Director. Teaching Resources Center 
Indiana University 
132 Ballantine Hall 
Bloomington IN 47405 
0:812-855-2635 
E: MIDDENDO@UCS.INDIANA.EDU 
Liz Miller 
A sst Dir. Ctr for Teaching Excellence 
Texas A & M University 
232 Blocker Bldg. 
College Station TX 77845-4246 
0:409-845-0717 
Diane Morrison 
Coordinator 
Centre for Curriculum & Prof Dev 
5th Aoor. 1483 Douglas Street 
Victoria BC V8W 3K4 CANADA 
0:604-387-6378 
E: DMORRISON@CAMOSL'N.BC.CA 
Douglas Morrison 
Assoc Prof. Biological Sciences 
Rutgers University 
139 Smith Hall, Warren Street 
Newark ;'IJJ 07102 
0:201-263-8999 
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E: LMILLER@ACS.TAMC.EDU E: DOCGMORR@A:"iDROMEDA.RUTGERS.EDC 
Marilyn Miller 
Instructional Development Specialist 
Cniversity of Missouri-Columbia 
Conley House 
Columbia MO 65211 
0:314-882-8015 
E: PETMM@MIZZOCL.MISSOURI.EDU 
KC Morrison 
Vice Provost, Minority Affairs/Fac Dev 
University Of Missouri-Columbia 
116 Jesse Hall 
Columbia MO 65211 
0:314-882-9060 
E: PROVKCM@MCCCMAIL.MISSOCRI.EDU 
Barbara Millis Betty Morrow 
HQ USAFA/DFE Off of Faculty and Staff Development 
USAF Academy NTJD@ RIT 
2354 Fairchild Dr. Suite 41525 52 Lomb Memorial Dr 
CSAF Academy CO 80840-6200 Rochester NY 14623-5604 
0:719-472-3976 0:716-475-5326 
E: MILLISBJ%DFE%CSAFA@DFMAIL.USAFA.AF.~ E: BBM2727@RIT.EDU 
Rebecca Mlynarczyk 
Assistant Professor 
Kingsborough Community College 
2001 Oriental Blvd. 
New York City ;.;y 11235 
0:718-368-5241 
Barbara Moffett 
School of !'iursing 
Southeastern Louisiana University 
P.O. Box 835 
Hammond LA 70402 
0:504-549-3375 
E: FNl:RI28I@SELC.EDU 
Carmen Montecinos 
Assoc. Prof. Dept. of Ed. Psychology 
Univerity of Northern Iowa 
627 SEC 
Cedar Falls !A 50614-0607 
0:319-273-6333 
E: CARMEN.MONTECINOS@ CNI.EDU 
Marta Morello-Frosch 
Professor 
University of California-Santa Cruz 
1156 High Street 
Santa Cruz CA 95064 
0:408-459-2516 
E: 
Margaret Morgan 
Department of English 
University IX Central Aricansas 
201 Donaghey Ave, Library 100 
Conway AR 72035 
0:501-450-5110 
E: MMORGAN@CCl. UCA.EDU 
Meg Morgan 
Director of Rhetoric & Writing 
UNC • Charlotte 
Charlotte NC 28223-0001 
0: 704-547-4210 
E: MPMORGAN@EMAILUNCC.EDU 
Merritt Moseley 
Dean of Faculty Development 
UNC-Asheville 
Asheville NC 28804 
0:704-251-6583 
Keith Mousley 
Assistant Professor 
NTID at RIT 
I Lomb Memorial Dr. PO Box 9887 
Rochester NY 14623 
0:716-475-5331 
E: KXMNTM 
Kathy Mowers 
Associate Professor 
Owensboro Community College 
4800 New Hartford Rd. 
Owensboro KY 42303-5577 
0:502-686-4564 
E: MOWERSK@AOL.COM 
Katherine Moxness 
Centre for Univ. Teaching & Learning 
McGill University 
3700 Motavish 
Montreal, Que H3A Y21 CANADA 
0:514-761-5571 X 280 
Michele Moylan 
Assistant Director 
The Collab. for Adv. of Coil. T & L 
401 Gallier Plaza, Box 40 
St Paul MN SS101-2901 
0:601-228-9061 
E: MMOYLAN@MNPRIVCO.ORG 
Walter MueUer 
University of Wisconsin Centers Manitowoc County 
Manitowoc WI 54220 
0: 
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Stephen Nathanson 
Office for the Support of Effective Teaching 
Northeastern University 
112 Hayden Hall 
Boston MA 02115 
0:617-373-2443 
Clarence Neason, Jr. 
Educational Technologist 
C nited States Militarv Academv 
DMI. ATTN: MACC-Q-S. cs\-!A 
West Point NY 10996 
0: 91-l-938-3816 
E: QC698~TROTTER.CSMA.EDC 
Lois Nichols 
Adjunct Professor of Education 
28 DeHart Rd 
Maplewood NJ 07040 
0:201-762-4074 
E: EDSTWO@AOL.COM. 
Richard Nichols 
Professor of Education (Emeritus) 
28 DeHart Rd 
Maplewood NJ 07040 
0:201-762-4074 
E: EDSTWO@AOL.COM. 
Matthew Nickerson 
Dir. Center for Faculty Excellence 
Southern Ctah University 
351 West Center 
Cedar City CT 84720 
0:801-586-7936 
E: NICKERSON@CC.SCU.EDU 
Carl Nordahl 
Asst Prof. Biology & Chair. GCA T Comm 
C niversity of :-iebraska at Omaha 
Allwine Hall211. 60th & Dodge 
Omaha NE 68182-0040 
0:402-554-2485 
E: C;o..!ORDAHL@CWIS.CNOMAHA.EDC 
Joan North 
Dean. Coil of Professional Studies 
Cniversity of Wisconsin-Stevens Point 
Stevens Pomt WI 54481 
0:715-346-2947 
E: JNORTH@ UWSPMAIL. UWSP.EDU 
Maxine Nunez 
Academic Dean 
University of the Virgin Islands 
#2 John Brewers Bay 
St. Thomas V.I. 00802-9990 
0: 809~93-1147 
E: MNUNEZ@UVI.EDU 
Jody Nyquist 
Dir, Ctr For Instr Devel & Research 
University Of Washington 
109 ParTington DC-07 
Seattle W A 98195 
0:206-543~588 
E: NYQUIST@CIDR. WASHINGTON .EDU 
Terence O'Connor 
Dir. Center for Teaching & Learning 
Indiana State University 
Dreiser Hall Room 127 
Terre Haute IN 47809 
0:812-237-3053 
E: CTL@RUBY.INDSTA TE.EDU 
Carol O'Neil 
Research Coordinator 
Dalhousie University 
Off of Instructional Dev & Tech 
Halifax. N.S. B3H 3J5 CANADA 
0:902-494-1622 
E: MCONE!L@AC.DAL.CA 
Karl Oelke 
Director. Honors Program 
Cnion County College 
I 033 Springfield Avenue 
Cranford :-iJ 07016 
0:908-709-7178 
E: OELKE@HA WK.CCC.EDC 
Matthew Ouellett 
Asst Dir. Center for Teaching 
Cniversity of Massachusetts. Amherst 
239 Whitmore 
Amherst MA 0!003 
0: 413-545-1225 
E: MLO@ACAD.GMASS.EDU 
Ernest Paskey 
Training Dev. Office 
:-.ITID@ RIT 
Box 175.620 Park Ave. 
Rochester :-.IY 14607 
0:716-393-0530 
Susan Pasquale 
Medical Educator/ Currie. Coord. 
Harvard Medical School 
260 Longwood Ave. Rm. 384 
Boston MA 02115 
0:6!7--l32-0391 
E: SPASQUAL@WARREN.MED.HARVARD.EDU 
Patricia Paulus 
Asst. Professor. Social Sciences 
Ocean County College 
College Drive 
Toms River NJ 08754 
0:908-255-0380 
Sharon Perlman Krefetz 
Assoc. Provost & Dean of the College 
Oark University 
950 Main St. 
Worcester MA 016!0 
0:508-793-7671 
J. David Perry 
Co-Dir, lnst Consulting & Technology 
Indiana University 
Franklin Hall 235 
Bloomington IN 47405 
0: 812-855-9023 
E: PERRYI@INDIANA.EDU 
Susan Peverly 
Council for Eff Teaching & Learning 
University of illinois at Chicago 
Academic Affairs, MJC 103 
Cbicago IL 60607-3470 
0:312-413-3614 
E: SLPEV@UICVM.UIC.EDU 
Patty Phelps 
Coordinator, Instructional Dev Ctr 
University of Central Arkansas 
201 Donaghey Ave, Library 100 
Conway AR 72035-0001 
0: 501-450-5539 
E: PA1TYP@CCI.UCA.EDU 
David Pillemer 
Fac. Dir .. Learning & Teaching Cntr. 
Wellesley College 
Wellesley MA 02!81 
0:617-283-3003 
E: DPILLEMEREWELLESLEY.EDU 
Lynda Plntrich 
Educational Development Coord. 
Middlesex Community College 
Springs Road 
Bedford MA 01730 
0:617-280-3916 
E: Pl~TRICHL@ADIN.~1CC.MASS EDC 
Erin Porter 
Coordinator of Faculty Programs 
Cniversity Of Texas. Austin 
Ctr for Tchng Eff. .\1ain Bldg. 2200 
Austin TX 78712 
0:512-471-1488 
E: EPORTER@UTS.CC.CTEXAS.EDC 
Joyce Povlacs Lunde 
Assoc Prof, Ag Lead, Educ & Comm 
University Of Nebraska-Lincoln 
306 Ag Hall. East Campus 
Lincoln :-.IE 68583-0709 
0:402-472-2174 
E: OPODOOS@U;o..!LVM.UNL.EDU 
Jeffrey Pribyl 
Chemistry/Geology Dept 
Mankato State University 
.\1SC Box -lO. Mankato State Cn1v 
Mankato MN 56002-8400 
0:507-389-6024 
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E: JEFF _pRlBYL@.\1Sl.MANKATO.MSUS.EDC 
.Joan Pritchard 
Dir. Instructional Dev. Center 
Cniversity of Central Arkansas 
201 Donaghey Ave. Library 100 
Conway AR 72035-0001 
0: 50!-450-5076 
E: JOANP@CCI.UCA.EDU 
Larry Quinsland 
Faculty Development Consultant 
Rochester Institute of Technology 
1250 Telephone Rd. 
Rush NY 14543 
0:716-533-9128 
E: LKQ9999@RITV AX.ISC.RIT.EDU 
Martha Rainbolt 
Faculty Development Coordinator 
DePauw University 
327 Asbury Hall 
Greencastle IN 46135 
0: 317-658-4684 
E: RAINBOLT@DEPAUW.EDU 
Helen Rallis 
Asst Prof. Educational Dept 
Univenity of Minnesota - Duluth 
230 Montague 
Duluth MN 55812 
0: 218-727-6272 
E: HRALLIS@UB.D.UMN.EDU 
Sue Ann Raney 
Instructor, Nursing 
Southwestern Oklahoma State Univ. 
100 Campus Drive 
Weatherford OK 73096 
0:405-774-3178 
E:RANEYS 
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Milton Ready 
Prof. Of History 
Univ of North Carolina at Asheville 
One University Heights 
Asheville NC 28804 
0:704-251-6415 
E: MREADY@li~CA.EDU 
Sarah Recken 
Assoc Prof of Architecture 
Washington State Cniversity 
537 Carpenter 
Pullman W A 99164-2220 
0:509-335-7039 
E: RECKE:S@WSUV~l.CSC.WSC.EDC 
\lichael Reich 
Associate Vice Chancellor 
C niversity of Wisconsin-River Falls 
i'Oorth Hall 104 
River Falls WI 54022 
0:715-425-3843 
E: ~ICHAEL.J.REICH@CWRF.EDU 
Tom Reno 
Counseling. Family Stud. & Ed. Leader. 
Southeastern Louisiana University 
Box 863 
Hammond LA 70402 
0:504-549-2309 
E: TRENO@SELU.EDU 
Jean Keplinger 
Coord- Faculty Development Team 
Southwest State University 
300 :--i. Hill 
\r!arshall ~:--; 56258 
0:507-537-7197 
Stephanie Reyn 
Dir. Center for Teaching Excellence 
Western State College 
Gunnison CO 81231 
0:970-943-2302 
E: FAC_REY:"/@WESTERt>i.EDC 
James Rhem 
Executive Director 
The National Teaching & Learning Forum 
213 Potter Street 
\r!adison WI 53715 
0:608-258-8747 
E: RHEM@MSN.FULLFEED.C0\1 
Carole Rhodes 
Asst. Professor 
William Paterson College 
300 Pompton Rd. 
Wayne NJ 07470 
0:201-595-2280 
Daniel Rice 
Director, Office of Instructional Dev 
University Of North Dakota 
Box 7104, University Station 
Grand Forits ND 58202-7104 
0:701-777-3325 
E: DAN_RICE@MAIL.UND.NODAK.EDU 
Mary Rice 
Assoc Professor, Spanish 
Concordia College 
Moomead MN 56562 
0:218-299-3311 
Steven Richardson 
Dir, Center for Teaching Excellence 
Iowa State University 
207 Lab of Mechanics 
Ames !A 50011-2130 
0:515-294-2402 
E: STEVENR@IASTA TE.EDU 
Laurie Richlin 
Internal. Alliance of Teacher Schol. 
414 S. Craig St.. Suite 313 
Pittsburgh PA 15213 
0:412-361-5425 
E: RICHLIN@V~S.CIS.PITT.EDU 
B. Gail Riddell 
Dir. Centre for Faculty Development 
University Of British Columbia 
6326 Agriculture Rd 
Vancouver. B.C. V6T IZ2 CANADA 
0:604-822-9164 
E: GAIL.RIDDELL@UBC.CA 
J. B. Ritchie 
Associate Director. Faculty Center 
Brigham Young University 
167 HGB 
Provo UT 84062 
0:801-378-7419 
E: ~UALLE!'I@ADML.BYU.EDU 
Vicki Robinson 
Prof. Development Coordinator 
NTID@ RIT 
LBJ!2590 52 Lomb ~emorial Drive 
Rochester NY 14616 
0: 716--H5-6244 
E: VJR\fTS@OSF~AIL.ISC.RIT.EDli 
Rita Rodabaugh 
Dean. Dept of Social Science 
Ocean County College 
College Drive. PO Box 2001 
Toms River :SJ 08754-2001 
0:908-255-0380 
Bente Roed 
Dir, University Teaching Services 
University Of Alberta 
215 C.A.B. 
Edmonton. Alb. T6G 2Gl CAl'iADA 
0: 403-492-2826 
E: BENTE.ROED@WALBERTA.CA 
Jonathan Rohrer 
Educational Administration 
Michigan State University 
1337 Herrick, N.E. 
Grand Rapids MI 49505 
0: s 17-353-8768 
E: ROHRERJO@PILOT.MSU.EDU 
Cynthia Rolfe 
Vice Chancellor, Academic Affairs 
Univenity of Nebraska - Omaha 
60th and Dodge 
Omaha NE 68182-0001 
0:402-554-2262 
E: EPECK@UNOMAHA.EDU 
Shirley Ronkowsld 
Instructional Consultant 
Univenity Of California-Santa Barbara 
1130 Kerr Hall 
Santa Barbara CA 93106 
0: 805-893-4289 
E: SHIRLEY@ID.UCSB.EDU 
Paul Ropp 
Assoc. Dean of the College 
Clarit University 
950 Main St. 
Worcester ~A 01610 
0:58-793-7213 
E: PROPP@V AX.CLARKli.EDC 
Karen Rosencrans 
Faculty Development Coordinator 
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LacCourte Oreilles Ojibwa Community C;llege 
Rt. 2 Box 2357 
Hayward WI 54843 
0:715-634-4790 
Charlynn Ross 
Dept. of Communication 
University of North Carolina 
9201 University City Blvd. 
Charlotte NC 28223-000 I 
0:704-573-1276 
E: CROSS@EMAIL.UNCC.EDU 
Reginald Ross 
Asst. Prof. Social Behaviorial Science 
Bloomfield College 
Bloomfield NJ 07003 
0:201-748-9000 X 284 
Roseanna Ross 
Director Teaching & Learning Center 
St. Cloud State University 
CH-I 
St. Cloud MN 56301-4498 
0:612-654-5282 
E: ROSSR@TIGGER.STCLOUD.MSUS.EDU 
Olivia Rovinescu 
Director Lacolle Cntr. for Educ. lnnov. 
Concordia Cniversity 
7141 Sherbrooke 
Montreal Que. H4B 2J3 CANADA 
0:514-848-4955 
LeAne Rutherford 
Instructional Development Service 
l:niversity Of Minnesota-Duluth 
Library 143. 10 University Drive 
Duluth MN 55812-2496 
0:218-726-6207 
E: LRUTHER.F@UB.D.UMN.EDU 
Paul Sammelwitz 
Animal Science Department 
University of Delaware 
30 Townsend Hall 
Newarit DE 19717-1303 
0:302-831-1343 
E: PSAMM@BRAHMS.UDEL.EDU 
Karin SandeD 
Dir, Center for Teaching Excellence 
Ohio Univenity 
101 Alden 
Athens OH 45701 
0:614-593-2681 
E: SANDELL@OUV AXA.CATS.OHIOU .EDU 
Shari Saunders 
Cntr. for Research on Lmg. & Tchng. 
Univenity of Michigan 
3300 School of Education Bldg. 
Ann Arbor MI 48109-1259 
0:313-764-2588 
E: SHARISAU@UMICH.EDU 
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Facilitator. Tchng Excellence Roundtable 
University of Hawaii West -Oahu 
400 Hobron Lane #3502 
Honolulu HI 96815-1209 
0:808-947-7005 
E: SA VAGE@CHuNIX.UHCC.HA W AILEDU 
Frank Scalzo 
'iYC AMP Proj. Admin. 
The City College of 'iY 
Convent Ave. & !38th St. · Y313A 
:\ew York 'iY !0031 
0:212-650-8854 
E: SCAQB@CC'iYVM.CL'\Y.EDC 
Penelope Schaefer 
Director. Academic Support Services 
City College of Chicago 
226 W. Jackson 
Chicago IL 60606 
0:312-553-2761 
E: SCHAEFER_CCCPLATO@NOVA:-.iET.ORG 
John Schellenberg 
Dir. Centre for Enhancement of Teaching 
Kutztown University of PA 
Kutztown PA 19530 
0:610-683-1319 
E: SCHELLE'i@KCTZTOW'i.EDt: 
William Scheniman 
Chair. Music Prod & Engr Dept 
Berklee College of Music 
1140 Boylston St. 
Boston 'viA 02215-3693 
0:6!7-266-!400 X 483 
E: BSCHE\'IM@BERKLEE.EDC 
Ira Schoenwald 
Assoc. Vice President Faculty Affairs 
CSC - Dominguez Hills 
1000 E. Victoria St. 
Carson CA 90747 
0:310-516-3767 
E: ISCHOE:"iW ALD@OHVK20.CSCDH.EDC 
Janet Schulte 
Assoc1ate Dean of Academic Affairs 
Bradford College 
320 South Main St. 
Bradford 'viA 01835 
D:508-372-7161 X 5440 
Dana Schumacher 
Advising Coord. Dept of Political Sci 
Iowa State University 
557 Ross Hall 
Ames lA 50011 
0:515-294-6198 
E: DSCHUMAC@IASTATE.EDU 
John Schwartz 
Coordinator for Faculty Development 
Ithaca College 
261 New Science Building 
Ithaca NY 14850-7288 
0:607-274-3967 
E: JWSCHW AR@ITHACA.EDU 
Peter Seldin 
Distinguished Prof Of Management 
Pace University 
Bedford Road 
Pleasantville NY 10570 
0:914-773-3200 
G. Roger Sell 
Director, Ctr for Enhancement of T chng 
Cniversity of 'iorthem Iowa 
441 LIB 
Cedar Falls !A 50614-0463 
0:319-273-5858 
E: G.SELL@UNI.EDU 
J.E.Shade 
Director of Special Academic Prog. 
U.S. :\aval Academy 
572 Holloway Rd. 
Annapolis MD 21402-5026 
0:410-293-6628 
E: SHADE@GOLD.:\AD:\SAVY.\HL 
CmaShama 
Coord. Ctr for Adv nf Res & Teaching 
Bridgewater State College 
\1oakley Center. Room 219 
Bridgewater MA 02325 
0:508-697-1767 
E: CSHAMA@BRIDGEW.EDU 
David Sharpe 
Coor for lnst Dev, Media Tech Svcs 
San Diego State Cniversity 
5500 Campamle Drive 
San DiegoCA 92182-8114 
0:619-594-5852 
E: DA V!D.SHARPE@SDSU. EDG 
Doreen Shell 
Excellence in Teaching 
Lakeland Community College 
7700 Clocktower Drive 
Kirtland OH 44094-5198 
0:216-953-7021 
Pamela Sherer 
Dir, Center for Teaching Excellence 
Providence College 
Feinstein Academic Center 
Providence Rl 02918-0001 
0: 40 l-865 -2036 
E: PSHERER@PROVIDE;..iCE.EDC 
Pat Shure 
Senior Lecturer. Math Department 
University of Michigan 
· Ann Arbor Ml 48109 
0: 313-763-3249 
E: PSHURE@MATH.LSA.liMICH.EDU 
Michelle Silbennan 
Coordinator of Interactive Theater 
Duke University 
Box 90236 
Dumam NC 27708 
0:919-684-4582 
E: MIS@ACPUB.DUKE.EDU 
Nancy Simpson 
Instructional Dev. Specialist 
Texas A&: M Univenity 
Mail Stop 4246 
College Station TX 77843-4246 
0:409-862-4270 
E: N-SIMPSON@T AMU.EDU 
Sharon Smaldlno 
Currirulum &: Instruction 
Univenity Of Northern Iowa 
Sec 652 
Cedar Falls lA 50614-0606 
0: 319-273-3250 
E: SHARON.SMALDINO@UNI.EDU 
Jan Smith 
Dir, Teaching Opportunity Program 
t:niversity of Minnesota 
1313- 5th St SE. Suite 300 
Minneapolis M'i 55414-1546 
0:610-627-4119 
E: SMITH004@MAROOS.TC.GM\' EDG 
Karen Smith 
Faculty Assoc. to Provost 
The Cniversity of Arizona 
CCIT 332 
Tucson AZ 85721 
0:520-626-8023 
E: KLSMITH@CCIT.ARIZO\A.EDC 
\lolly Smith 
Assoc. Prof. HPER 
Weber State University 
University Circle 
Ogden t:T 84408-1220 
0:801-626-7667 
E: @CL.WEBER.EDu 
Ronald Smith 
Learning Development Office 
Concordia University 
7141 Sherbrooke Street 
Montreal, Quebec H4B IR6 CANADA 
0:514-848-2498 
E: RASMITH@VAX2.CONCORDIA.CA 
Rosslyn Smith 
Center for Teaching. Learning & Tech. 
Texas Tech Cniversity 
Box 42071 
Lubbock TX 79409 
0:806-742-1563 
E: :\SRMS@TTACS.TI'C.EDG 
William Smith 
Co-coordinator, CART 
Bridgewater State College 
Moakley Center. Room 219 
Bridgewater MA 02325 
0:508-697-1767 
E: WLSMITH@BRIDGEW.EDU 
Jerome Soneson 
A sst Prof, Philosophy & Religion 
University of Northern Iowa 
147 Baker Hall 
Cedar Falls IA 50614-0501 
0:319-273-2990 
E: SO:-.IESON@UNLEDU 
Mary Deane Sorcinelll· 
Assoc. Provost for Faculty Dev. 
University Of Massachusens 
239 Whitmore 
Amherst MA 01003 
0:413-545-1225 
E: MSORCINELU@ ACAD. UMASS.EDU 
Larry Spence 
Dir. Institute for Innovation in Lmg. 
Pennsylvania State University 
202 Rider Bldg II, 227 W Beaver Ave 
University Park PA 16801-4819 
0:814-865-8681 
E: LDS7@PSUVM.PSU.EDU 
Karen Spencer 
Director o{ Faculty Development 
Johns Hopkins University 
6760 Alexander Bell Dr. Suite 220 
Columbia MD 21046 
0: 410-290-1167 
E: SPENC_K@JHUVMSJHU.EDU 
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Howard Spodek 
Teaching Improvement Center 
Temple University 
Philadelphia P A 19122 
0:215-204-5072 
E: SPODEK@VM.TEMPLE.ED!; 
Charles Spuches 
Coord. Instructional Development 
SUNY Coll Of Environ Sci And Forest!)' 
Room 8 Moon LRC 
Syracuse ~y 13210 
0:315-470-6810 
E: SPUCHES@SCVM 
Carl Stafford 
Manager. Graphic Arts. CIS 
Purdue Cniversity 
1092 Stewart Center 
West Lafayette IN 47907 
0:317-494-2763 
E: CWSTAFFORD@CIS.PURDCE.EDU 
Tracey Sutherland 
Director of Faculty Development 
Northeast Missouri State University 
177 Violette Hall, PO Box 828 
Kirksville MO 63501-0828 
0:816-785-4477 
E: 
Susan Swords Steffen 
Head of the Schaffner Libra!)' 
~orthwestem lJniversity 
339 E. Chicago 
Chicago IL 60611 
0:312-503-0720 
E: S-STEFFE:"@:-iWC.EDli 
Barbara Szabo 
Graduate Research Assoc. 
The Ohio State Cniversity 
20 Lord Hall, 124 W. 17th Ave. 
Columbus OH 43210-1316 
0:614-292-3644 
E: BSZABO@MANGUS.ACS.OHIO-STA TE.EDU 
Christine Stanley Li Tang 
Faculty & T A Development Instructional Development Specialist 
The Ohio State University The Ohio State Cniversitv 
20 Lord Hall, 124 W 17th Avenue 20 Lord Hall, 124 W 17th Ave 
Columbus OH 43210-1316 Columbus OH 43210-1316 
0:614-292-3644 0:614-292-3644 
E: CSTANLEY@MAGNUS.ACS.OHIO-STATE.EDU E: TANG.41@0SU.EDU 
George Stanton 
Student Affairs 
California Polytechnic State Cniv. 
San Luis Obispo CA 93407 
0:805-756-6508 
E: DU386@0ASIS.CALPOL Y.EDC 
Candace Stewart 
Instructor. Dept. of English 
Ohio lJniversity 
385 Ellis 
Athens OH 45701 
0:614-593-2838 
E: CS946187@0AK.CATS.OHIO.EDlJ 
Robert Stewart 
Assoc. Professor 
Ohio University 
203 Scripps Hall 
Athens OH 43701 
0:614-593-2601 
E: STEW ARTR@OUV AXA.CA TS.OHIO.EDU 
William Stockwell 
Assoc. Dean of the Faculty 
Virginia Milital)' Institute 
Room 210A Smith Hall 
Lell.ington VA 24459 
0: 540-464-7212 
E: ADNSTOCKWEU@ 
Jan Strine 
Education Specialist 
NTID@ RIT 
Ctr for Student Res, 4 Arnold Park 
Rochester NY 14607 
0:716-475-6104 
E:JNSDHD 
Lolli Sullvan 
Faculty Dev - Partnen in Learning 
Bergen Community College 
400 Paramus Road 
Paramus NJ 07652 
0:201-447-7906 
Eileen Tanner 
Coord, Teaching Support Office 
Cniversity of California-Santa Cruz 
McHenry Libra!)'. CCSC 
Santa Cruz CA 95064 
0: 408-459-5091 
E: EILEE~@CATS.VCSC.EDC 
Kathleen Taylor 
Chair Dept. Portfolio Dev. 
St. Mal)''s College of California 
P.O. Box 4700 
Moraga CA 94575 
0:510-631-4519 
E: KTA YLOR@GALILEO.STMARYS-CA.EDU 
Lynn Taylor 
Associate Director, Cniv Teaching Svcs 
University of Manitoba 
220 Sinnott Bldg 
Winnipeg Man. R3T OB9 CANADA 
0:204-474-6894 
E: TA YLOR@CC.lJMANITOBA.CA 
David Templeton 
Faculty Development Consultant 
NTID@ RIT 
52 Lomb Memorial Drive 
Rochester NY 14623-5604 
0:716-475-6702 
E: OCTNTS@RITV AX.EDU 
Pamela Terry Godt 
Elementary Education & Reading 
Western lllinois Univenity 
1 University Circle 
Macomb IL 61455 
0:309-298-1782 
E: PGODT@CCMAIL WIU.BGU.EDU 
Ronald Tetreault 
Instructional Development & Tech. 
Dalhousie University 
OIDT 
Halifax. NS B3M 3J5 CANADA 
0:902-494-3494 
E: TETRO@IS.DALCA 
Marshelle Thobaben 
Institute for Teaching & Learning 
Humboldt State University 
432 Shirley Blvd 
Arcata CA 95521 
0:707-826-3634 
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E: THOBABEN@AXE.HUMBOLDT.EDC 
Samuel Thompson 
Dir, Faculty Support and Development 
Cniversity of Mal)'land Asian Division 
Unit 5060. Box 0100 
APO AP 96328 
0:81-425-522511 X 53680 
E: STHOMPSO@CMCC.liMD.EDC 
Karen Thoms 
Learning Resources/Info Media 
Saint Ooud State C niversity 
720 Fourth Avenue South 
St. Ooud MN 5630 l 
0:612-255-4774 
E: KTHOMS@TIGGER.STCLOUD.MSCS.EDU 
Richard Tiberius 
Dept of Psychiatl)', Univ of Toronto 
The Toronto Hosp - Western Div 
399 Bathurst St 
Toronto, Ont MST 2S8 CANADA 
0:416-603-5765 
E: R.TIBERIUS@UTORONTO.CA 
Ragen Tlllakos 
Co-coordinator, CART 
Bridegwater State College 
Moakley Center, Room 219 
Bridgewater MA 02325 
0:508-697-1767 
E: RTILIAKOS@BRIDGEW.EDU 
Gary Tocche~ 
Dept. of Histcl)' 
Cnited States Milital)' Academy 
West Point NY 10996 
0:914-938-5594 
E: KG2898@USMAL.USMA.EDU 
Antonio Toscano 
Faculty Development Coordinator 
~TID@ RIT 
52 Lomb Memorial Drive 
Rochester NY 14623 
0:716-475-6226 
E: ANTNVC@RITV AX 
Jon Travis 
Asst Prof, Dept of Sec & Higher Educ 
East Texas State University 
East Texas Station 
Commerce TX 75429 
0:903-886-5609 
Mlrrless Underwood 
Dean, Behavioral Sciences 
Greenfield Community College 
I College Dr. 
Greenfield MA 01301 
0:413-774-3131 
E: MIRRLESS_UNDERWOOD@EGCC.MUSS.EDU 
Julia Upton 
Dir, Center for Teaching & Learning 
St. John's University 
8000 Utopia Parlcway 
Jamaica NY 11439 
0:718-990-1861 
E: ZEJUTHE@STJOHNS.EDU 
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Diane V omsaal Williams 
Center for Teaching Enhancement 
University of South Florida 
4202 E. Fowler Ave. SVC 1088 
Tampa FL 33620 
0:813-974-2576 
E: DWILLIAM@SOLEIL.ACOMP.t:SF.EDU 
Emily Wadsworth 
Assoc. Dean-Humanities 
\kHenry County College 
8900 C. S. Hwy 14 
Crystal Lake lL 60014 
0:815-455-8561 
E: WADSWORT@POBOX.\1CHE:->RY.CC.CSA 
James Wangberg 
Dir. Center for Teaching Excellence 
C niversity of Wyoming 
PO Box 3334 
Laramie WY 82071 
0:307-766-4847 
E: W ANGBERG@UWYO.EDU 
Lee Warren 
Assoc Director, Bok Center 
Harvard University 
Science Center 318 
Cambridge MA 02138 
0:617-495-4869 
E: LAWARREN@PAS.HARVARD.EDV 
Jamie Webb 
Director. Faculty Development 
CSli - Dominguez Hills 
1000 E. Victoria St. 
Carson CA 90747 
0:310-516-3387 
E: JWEBB@DHVX20.CSL"DH.EDC 
Joyce Weinsheimer 
Faculty & T A Enrichment Program 
Cniversity of Minnesota 
1313 Fifth St. S.e. 
\1inneapolis MN 55414 
0:612-627-4327 
E: WEINSHEIMER@MISTER.t:CS.CM:-i.EDL" 
Carol Weiss 
Director, Teaching & Learning Center 
Philadelphia Coll of Pharm & Sci 
600 S. 43rd Street 
Philadelphia PA 19104-4495 
0:215-895-1167 
E: WEISS@HSLC.ORG 
Janice Welsch 
Faculty Development Office 
Western Illinois University 
I University Circle 
Macomb IL 61455 
0:309-298-2434 
E: JR-WELSCH@BGU.EDU 
William Welty 
Director, Faculty Development 
Pace University 
One Pace Plaza 
New York NY 10038 
0:212-346-1939 
E: WELTY@PACEVM.DAC.PACE.EDU 
VIcki Wessman Downey 
Asst Prof, College of Nursing 
University of North Dakota 
P.O. Box 9025 
Grand Forks ND 58202-9025 
0:701-777-4510 
E: VICKI@BADLANDS.NODAK.EDU 
Daniel Wheeler 
OPOD Office 
University Of Nebraska-Lincoln 
27 FlC - East Campus 
Lincoln NE 68583-0904 
0:402-472-5558 or 4749 
E: OPODOOl@UNLVM.UNL.EDU 
Gary Wheeler 
Assoc Exec Dir. Academic Affairs 
Miami Cniversity, Middletown 
4200 E Cniversity Blvd 
Middletown OH 45042 
0: 513-424-4444 
E: WHEELER_GARY@MSMAIL.Mt:OHIO.EDlJ 
Harold White. 1II 
Professor. Chemistry & Biochemistry 
Cniversity of Delaware 
123 Brown Lab 
:-.iewark DE 19716 
0: 302-831-2908 
E: HAL WHITE@ BRAHMS. UDEL. EDU 
JudyWilbee 
Professional Development Coord 
Cniversity College of the Cariboo 
Box 3010 McGill Road 
Karnloops. B.C. V2C 5N3 CANADA 
0:604-828-5186 
E: WILBEE@CARIBOO.BC.CA 
Lynn Wild 
Dir. Ctr for Enhancement of Learning 
SC:-iY College at Buffalo 
1300 Elmwood Ave. 
Buffalo :-<Y 14222 
0:716-878-6939 
E: WILDLA@S:-..-YBCFAA.CS.SNYBUF.EDU 
Terry Wildman 
Dir. Center for E.\cell. in U ndergrad Teaching 
Virginia Tech 
132 Hillcrest Hall 
Blacksburg VA 24061-0453 
0:540-231-9109 
E: WILEY@VT.EDU 
Myra Wilhite 
Faculty Consultant, Teaching & Learning Center 
University Of Nebraska-Lincoln 
121 Benton Hall 
Lincoln NE 68588-0623 
0:402-472-9766 
E: MWILHITE@UNLINFO.UNL.EDU 
George Williams 
CRLT 
University Of Michigan-Ann Arbor 
3300SEB 
Ann Arbor MI 48109-1259 
0:313-747-4765 
E: GEOWMS@UMICH.EDY 
Herma Williams 
Dept. of Education 
George Mason University 
4400 Univ. Dr.- Robinsm A319 
Fairfax VA 22030-4444 
0: 703-993-2046 
E: HWIU.IAM@GMU.EDU 
Hope WIIUams 
Coord. of Prof. Development 
NTID atRIT 
52 Lomb Memorial Drive 
Rochester NY 14623-5604 
0:71~75-6335 
E: HXWSDO@RIT.EDU 
Dina WUis 
Faculty Development Coordinator 
Lehigh University 
29 Trembley Drive 
Bethlehem PA 18015 
0:610-758-3638 
E: DW03@LEHIGH.EDC 
Karen Wilson 
Professor of Economics 
Delta College 
#OliO 
University Center \1! 48710 
0:517-686-9133 
E: KTW!LSON@ALPHA.DELTA.EDl: 
Linda Wilson-Mirarchi 
Instructional Design & Technology 
Franklin Cniversity 
201 S. Grant Ave. 
Columbus OH 43215 
0:614-344-6323 
E: MIRARCHI@FRA~KLIN.EDL' 
Ken Witte 
Co-Dir. Teaching & Fac. Suppo. Cntr. 
University of Arkansas 
241 North Buchanan Ave. 
Fayetteville AR 72701 
0:501-575-3222 
E: KWITTE@COMP.CARK.EDU 
Elaine Wong 
Assoc. Dean. Arts & Sciences 
Brandeis University 
PO Box 9110 
Waltham MA 02254-9110 
0:617-736-3453 
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E: IN%"EWONG@LOGOS.CC.BRANDEIS.EDC"" 
Delivee Wright 
Dir. Teaching And Learning Center 
Cniversity Of Nebraska-Lincoln 
121 Benton Hall 
Lincoln NE 68588-0623 
0:402-472-3079 
E: DWRIGHT@Ul'iLINFO.UNL.EDU 
W. Alan Wright 
Exec. Dir., lnstr Development & Tech 
Dalhousie University 
Halifax, N.S. B3H 3J5 CANADA 
0:902-494-1622 
E: WAWRIGHT@AC.DAL.CA 
Donald Wultf 
Assoc Dir, Ctr For Instr Dev & Research 
University Of Washington 
109 Parrington, Box 353050 
Seattle W A 98195-3050 
0:206-543-6588 
E: WULFF@CIDR. W ASHINGTON.EDU 
Marie Wunsch 
Vice Chancellor, UW Centers 
University of Wisconsin Centen 
P.O. Box 8680 
Madism WI 53708-8680 
0:608-263-1794 
E: MWUNSCH@UWCMAIL.UWC.EDU 
Nell Wylie 
Director, Council of Presidents 
New England Land -Grant Universities 
11 Brook Way 
Dwbam NH 03824-3509 
0:603-862-2355 
E: NEIL. WYLIE@UNH.EDU 
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Pauline Yatrakls 
Dir. English as a Foreign Lang. Prog. 
Sacred Heart University 
5151 Parle Ave. 
Fairfield CT 06432 
0:203-371-7837 
Kenneth Zahorsk.l 
Director Of Faculty Development 
Saint Norbert College 
Office of Faculty Development 
De Pere WI 54115 
0:414-337-3093 
E: ZAHOKE@S:\'CAC.S:\C.EDL" 
David Zierath 
Director, Teaching Excellence Center 
L"niversity of Wisconsin-Platteville 
I L'niversity Plaza 
Platteville WI 53818 
0:608-342-1798 
E: ZIERA TH@ AM. UWPLA TI.EDU 
John Zublzarreta 
Dept. of English 
Columbia College 
Columbia SC 29203 
0:803-786-3014 
James Zull 
Director. CCITE 
Case Western Reserve Cniversity 
10900 Euclid Ave, Baker 122 
Cleveland OH 44!06 
0:216-368-1224 
E: JEZZ@PO.CCRC.EDU 
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